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Casa Hastings 
Juvenal Baracco & Franco Vella
arquitectos architects Juvenal Baracco, Franco Vella cliente client particular ubicación location of the building 
Esquina Pasaje Funicular y Sucre, Barranco, Lima (Perú) superficie construida total area in square meters 350 m2 
fecha finalización completion 1976 fotografía photography Cedidas por el arquitecto, Javier Cardenete
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Arriba, límite costero de la zona residencial Barranco. La casa Hastings, salvando la 
diferencia de cotas, se asoma al Pacífico. 
Izquierda, ventanal de doble altura que ilumina el estar recorrido por una escalera de 
caracol.
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SECCIÓN LONGITUDINAL AA‘
Abajo, muro de cerramiento de hormigón armado y pintado que acompaña 
la calle que desciende hacia el Pacífico.
Derecha, coronación del muro de cerramiento. Ornamento a partir de un 
encofrado realizado con una cenefa de madera encontrada en un derribo.
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Arriba, interior de la sala de estar del artista Rafael Hastings, al fondo el patio de acceso.
Abajo, taller de pintura de la propietaria. Al fondo, escalera de caracol realizada con un 
poste telefónico reciclado.
Derecha, rincón del estudio de la propietaria junto al ventanal de doble altura que mira 
hacia el Pacífico.
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